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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya 
kepemimpinan SDM terhadap motivasi karyawan Divisi SDM, berapa besar pengaruh 
motivasi karyawan Divisi SDM terhadap kinerja karyawan Divisi SDM dan berapa 
besar pengaruh gaya kepemimpian Divisi SDM secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap karyawan SDM Divisi SDM kantor pusat Tanjung Enim mining 
unit PTBA. Metode dalam penelitian ini dengan desain penelitian bersifat asosiatif 
melalui metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada responden secara 
simple random sampling serta data diolah dengan software SPSS 17.0. Dari hasil 
kajian penelitian dapat dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang memiliki pengaruh 
positif dan signifikan tinggi rendahnya terhadap motivasi karyawan Divisi SDM 
PTBA secara langsung dengan nilai pengaruh sebesar (0,349)2 = 12,18 %, begitu juga 
halnya motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan tinggi rendahnya  
terhadap kinerja karyawan Divisi SDM PTBA secara langsung dengan nilai pengaruh 
sebesar (0,290)2 = 8,41 %, selanjutnya gaya kepemimpinan secara langsung 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Divisi SDM PTBA 
dengan nilai pengaruh sebesar ( 0,433)2 = 18,74 % dan gaya kepemimpinan 
berpengaruh secara tidak langsung yang melalui motivasi  terhadap kenerja karyawan 
Divisi SDM PTBA dengan nilai pengaruh sebesar (0.101)2 = 1,02% dan kontribusi 
secara total sebesar (0,534)2  = 28,52%. 
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